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摘 要 
I 
摘  要 
师资队伍信息管理是一项非常重要而且繁锁的工作。传统采用人工采集与操
作来实现师资队伍建设已经是无法满足目前高校对师资队伍建设的需要了。为了
加强对教师的管理以及提高师资队伍建设的效率和准确性，从而开发高校师资队
伍建设信息管理系统的需求是迫切的且具有重要意义。 
高校师资队伍建设信息管理系统的研究是建立在于高校师资管理部门对业
务功能缺乏信息化管理手段的基础上。系统的研究和开发中采用了理论与实践相
结合的操作方法，通过对国内外高校师资队伍建设情况分析与管理的比较，积极
的吸收其优点和先进的思想对系统进行研究。师资系统开发的功能包含了教师培
训管理、教师引进招聘管理、师德师风建设以及对教师年度绩效考核等。系统的
设计与实现运用了软件技术辅助完成，对于系统架构师、程序设计人员以及系统
测试者甚至系统操作用户都提供了有力的帮助。系统的开发采用了先进的
ASP.NET4.0 技术，以 IIS6.0 为应用服务器，搭建三层体系结构，后台数据库采
用了 MS SQL Server2008R2。 
通过对师资队伍系统的开发并投入使用解决了学校之前师资管理的繁琐以
及信息的冗余，同时也便于师资管理部门对学校师资队伍建立管理系统真正实现
对师资管理的信息化管理。系统目前基本完善，但还存在一些不足。设计的高校
师资队伍建设管理系统在基本功能实现的基础上系统还是存在一些需要改进的
地方，通过对系统的分析与设计为学院的信息化建设提供了有力的保障。 
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II  
Abstract 
Teachers information management is a very important and complicated work. 
The traditional collection and manual operation to realize the construction of teachers 
team has is unable to meet the current university teaching staff construction in need. 
In order to strengthen the management of the teachers and improve the efficiency and 
accuracy of the construction of teaching staff, so that the development of college 
teachers team construction information management system needs is urgent and 
important. 
Study on the construction of college staff information management system is 
established in the management of College Teachers Based on the lack of means of 
information management department of the business functions. The research and 
development of the system used in the operation of the method of combining theory 
with practice, through a comparative analysis of the domestic and foreign universities 
teachers team construction and management, and actively absorb their advantages and 
advanced theory in the study of system. System of teachers development function 
contains the management of teacher training, recruitment management, the 
introduction of teachers ethics construction of teachers and the annual performance 
appraisal. The design and Realization of the system using software assisted 
technology, the system architects, programmers and system testing and system 
operation the user provides a powerful help. The development of the system by using 
the advanced ASP.NET4.0 technology, using IIS6.0 as the application server, to build 
the three layer system structure, database using MS SQL Server2008R2。 
Through the development of faculty system and put into use to solve the 
redundancy before school teachers management complexity and information, but also 
to facilitate the management of teachers information management departments to 
realize the management of teachers to the school teachers management system.The 
construction of management system of teachers in universities and colleges are the 
college through the application software of teaching staff management relationship 
building rationalization, informationization. At present, the basic sound, but there are 
still some shortcomings. The realization of the basic functions of the system based on 
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III 
the design of the college teachers team construction management system still exists in 
some areas in need of improvement, through the analysis and the design to the system 
of informatization construction for college to provide a strong guarantee. 
 
Key words: Colleges; Teachers; Management Information System 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景与问题概述 
1.1.1 项目背景 
随着互联网+教育理念的不断生化，同时又由于近年来各行各业都由实体经
营转向网络经营模式，越来越多的行业都在借助软件技术的特点将相应业务进行
信息化改造[1]。我校师资管理需要更加规范，只有将学校各类教师进行分类管理，
突出各种教师的工作职责，完善学院教师培养等有效的提高服务水平。 
（1）在传统方式下，师资管理人员在办理学校在编在岗以及聘请教师时对
档案登记、查询、业务培训、师德师风建设以及教师绩效考核信息处理时都是需
要准备好大量的纸质材料，并且需要通过层层审批盖章后到学院师资管理科进行
具体的业务办理[2]。然后办事大厅的工作人员又开始对上报的材料进行层层审
核，如果审核顺利那么当事人就可以完成业务的办理，这种情况相对而言是比较
理想的。通常情况是审核后资料不合格，要求师资队伍管理人员从事填报材料然
后再层层审批打印进行办理。这样的流程不仅浪费了资源更加显示了办事效率的
低下。为此，需要使用网络平台来解决这种办理业务的重复性和复杂性，所有办
事人员都可以通过平台完成信息核定与上报，不仅节省了纸质材料，而且极大的
提高了办事效率。 
（2）师资信息采集工作在之前都是通过人工操作方式，使用 Excel 表格将
记录进行保存对于教师的信息共享以及保存都存在极大的障碍。要能够真正对教
师信息实施信息化管理才能保证管理的现代化、规范化。运用 WEB 开发技术方便
师资管理人员通过网络平台就可以完成办公。 
（3）学校出台了师资管理文件后需要通过信息化管理软件来操作，对于师
资管理系统在我校的应用可以有效的解决教师档案、培训、考评等业务处理时因
时间、地点等因素导致处理难度的问题，特别是对于教师外出培训需要上报材料
以及学生在校园外需要评价教师等，同时对于系统的应用也简化了传统操作的环
节和节约了大量的纸质材料。因此，师资管理系统的应用可以得到全面推广。
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1.1.2 问题概述 
使用信息化管理的最大优点就是可以保证信息的实时性和共享性，这为学院
教师队伍管理提供了基础[3]。对于复杂的师资队伍建设管理工作更快人一步，通
过网络信息化平台实现了学生在线阅读与在线互动交流[4]。为提高教学质量与效
率，美国、欧洲、日本等发达国家办学水平较高的高等学校对于上课人数超量的
公共课程为了节省教学资源和成本，集中优质的办学条件都是采用网上在线授
课、答疑等方式[5]。通过网络平台制定教学计划，学生也是通过网络在线选课、
考试以及对每学年度学生都要能够对其所担任教学任务的教师进行教学评价，对
学校教学质量监控提供保障[6]。然而对于欧美发达国家的教育体制以及办学理念
与国内存在很大的差异，其所开发的师资队伍建设系统只能适应欧美国家特色的
需求，对于我国高校师资队伍管理存在很多分歧，为此这些国外所研究和开发的
系统不能适用在国内高校中[7]。 
在国内，不管是对于高校师资队伍建设管理的专业化软件还是对于其他应用
程序的开发虽然目前研究处于兴盛时期，而且也不乏专业的软件开发公司、高校
以及研究机构进行专业的设计，然而对于基于 Web 的管理系统在数据处理能力
和效率等方面也是存在很大的欠缺[8]。对于江西现代职业技术学院师资队伍建设
管理软件的特殊性要直接采用软件公司开发的成型软件是不能满足要求的，也达
不到真正实现对江西现代职业技术学院师资信息化管理的办公要求，对于这样的
特定软件一般要求与用户方进行协商后确定定制开发[9-11]。教育部高职高专职业
教育成人司对于国家示范骨干高职院校在建设期对其师资管理有严格的要求，并
且要求所验收的高职院校建立信息化平台以实现师资管理，这种特定要求的软件
对于学校是一种挑战，需要成立专业的开发团队并结合学校实际和验收要求完成
对其系统的信息化建设，而不是简单的采购一套应用软件即可[12-14]。 
不同性质的学校以及不同国度对教师管理的方式都存在一定的差异，因此正
在开发此系统时需要充分考虑学校的本身对此管理的特殊性。作为国家骨干示范
建设高职院校，教学模式与普通高等学校的教学模式有很大差异。它是以工学结
合模式的核心的教育体系，理工类院校培养学生职业操作能力为目标，因此在考
核时主要考核学生的操作技能而非理论知识，对于师资队伍建设也有其独特的要
求。为此，开发符合江西现代职业技术学院的以工学结合、校企合作的师资队伍
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建设网络管理系统是必然的。 
1.2 研究的意义和重要性 
1.2.1 研究的意义 
研究开发基于 WEB 体系架构的师资队伍建设系统就是为了能够解决学院复
杂的教务管理工作，随着江西现代职业技术学院招生规模的不断扩大以及教学工
作的不断改革等因素，缺乏一个高效的应用软件对师资队伍建设管理工作进行管
理将会使师资科工作开发相当困难。所以，我们必须开发出能够解决目前师资队
伍建设管理过程中存在的问题[15]的系统，减轻管理人员的工作强度和提高他们的
工作效率。目前各校园的管理系统，有很多分类，比如教学管理、师资队伍管理、
学籍管理等等，在这众多的管理类别的系统当中师资队伍建设管理系统是学校所
有工作中的重要组成部分。那么这项工作的规范化也是基础。研究开发本师资系
统的意义主要是提高工作效率，响应复杂的数据处理与方式，同时为提升学院内
涵建设提供相关数据支持，为领导决策提供帮助。 
（1）提高服务质量和工作效率，降低人为影响 
以往使用人工方式对于工作流程相对比较复杂，师资管理人员在对学院师资
队伍建设时都是采用人工记录方式，没有形成规范的操作流程容易出现信息处理
的错误从而不能做到规范、标准。采用系统将解决此类问题保证工作质量。 
（2）响应越来越多样化的师资管理形式和数据处理过程 
对于师资队伍建设是作为学院内涵建设的一部分，因此对其涉及了大量的动
态的考核指标需要一套有效的软件，同时采用系统管理方式将可以快速的建立业
务操作流程并高效的完成大批量数据的处理。 
（3）帮助指导部署与决策师资内涵建设工作。 
1.2.2 研究的重要性 
本课题研究对于学院创建国家示范骨干高职院校具有重要意义，学院前几年
的规划重点是抓规模建设以及品牌推广，打造国家示范学院促进学院在国内高职
院校的知名度从而更好地为学院招生提供基础。然而随着国家示范高职院校的确
立需要改变规划重点，目前学院重点工作是加强学院内涵建设，提升品牌形象。
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对于校园教育这个问题，我们应该培养什么样的学生，答案不容置疑，当然是社
会需要的学生，如何让我们的学生一走出社会就能够被肯定呢。对于高职生与本
科生的竞争优势就是不断提高他们的职业操作能力。那么我们的师资队伍的教学
质量就要跟上。那也是我们学院内涵建设的中重点内容。对于师资队伍的建设不
能停留在传统的人工操作方式，需要借助信息化手段，运用好软件开发技术而研
究出真正能够帮助管理人员对师资队伍建设进行管理，那么开发出这套师资队伍
建设管理系统就显得尤为重要。 
1.3 研究的内容和主要工作 
1.3.1 研究的内容 
本项目完成后将形成软件安装包，可以在江西现代职业技术学院中心机房专
门建立的数字化校园服务器中对师资队伍建设系统的安装并在 Internet 上推广
使用，在 WEB 上完成对学生、教师以及领导对任课教师的教学评价与查询，教师
招聘管理、教师培训管理、在线实现教师与学生评价以及学院学生基础数据管理
等要求[16]。系统采用面向对象过程对教务系统进行系统的 UML 建模分析、系统概
要和详细设计以及采用 ASP.NET 对江西现代职业技术学院师资队伍建设系统的
具体实现。同时在师资队伍建设管理系统中加入 ASP.NET 的三层架构以及无线网
富客户端技术对系统的编码进行优化处理，在系统中引入了智能终端设备与管理
系统之间建立数据的通信。 
（1）江西现代职业技术学院师资队伍建设系统是程序员通常所采用的富客
户的端（Rich-Client）技的术和无线网络技术对传统的学生综合信息系统和师
资队伍建设系统与移动式信息系统建立动态连接。 
（2）在师资队伍建设系统中引入移动式智能终端设备，并编写访问智能终
端设备和返回处理结果到终端设备中显示的代码。解决了学院教务工作人员可以
通过移动设备及时的掌握师资建设信息并与建立直接的连接和对话。真正高效的
完成对学生日常教务工作，提高了学院教务处相关人员的工作效率。 
（3）对师资队伍建设系统中的数据完成了与学生信息系统的高度整合、对
师资队伍系统操作的管理流程进行了简化和提高。针对在目前江西现代职业技术
学院师资队伍建设系统中，目前将已在使用的其他系统的信息成功地录入到了师
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